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Abstract: This paper reports on the overseas training conducted over a long period by the Office of International 
Communication and by the Regional Community Research Laboratory (formerly the Environmental Sociology 
Research Laboratory) in the Department of Environmental Science, School of Life and Environmental Science, 
Azabu University, Japan.
As of October 2017, a total of 48 separate overseas programs have been conducted: 24 programs led by Mr. 
Akira Harada in the Office of International Communication, 16 programs led by Mr. Jonathan Lynch in the same 
office and 8 programs by Associate Professor Takehiro Okura in the Seminar of Community Studies. These 
programs have been conducted in a total of 7 different countries: Australia, Indonesia, Malaysia, the United 
Kingdom, Cambodia, the Philippines and the United States.
In this report, we will review the learning derived from the overseas study tours in terms of field work. Fur-
thermore, we aim to show examples of student learning across national borders, focusing on the goals and reports 
implemented within each laboratory.
In Harada’s report, the themes that have emerged from his numerous study tours are reviewed. Lynch’s re-
port gives details of the implementation and organizational methods used for his tours, and in Okura’s report, a 
chronological review of his overseas programs is presented. In each of the three reports, comments by participat-
ing students are provided for reference.
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実施時期 参加学生 （学科 /学年 /人数） おもな視察地
2003年　8月 7日～ 15日 環境政策学科 3年生 7名、 
同 2年生 1名
ブキ・ティガプルー国立公園
2004年　8月 1日～ 8日 環境政策学科 4年生 1名、
同 1年生 3名
ブキ・ティガプルー国立公園、テッソ・ニーロ
2006年　3月 20日～ 27日 動物応用科学科 4年生 1名、
同 3年生 1名
ブキ・ティガプルー国立公園、テッソ・ニーロ
2008年　9月 1日～ 13日 環境政策学科 3年生 12名 テッソ・ニーロ、ドリアン・チャチャール、 
ブキ・ティガプルー国立公園
2009年　8月 9日～ 20日 環境政策学科 3年生 1名 ケルムータン、カンパール半島
2010年　8月 10日～ 22日 環境政策学科 4年生 1名、
環境科学科 3年 2名
ケルムータン、カンパール半島
2013年　8月 17日～ 29日 環境科学科 3年 1名、
食品生命科学科 3年生 1名
カンパール半島




2017年　8月 28日～ 9月 13日 環境科学科 3年 3名 （マレーシアサラワク州）バラム河上流域、 
アナップ・ムプット森林管理区

































































































































































































表 3 国際コミュニケーション研究室主催《サンゴ礁》 
スタディツアー
Year Country Location









































































































































































































































































• 石井洋光「The situation of seaweed farming in 
Indonesia（インドネシアにおける海藻栽培の現
状）」
• 榎本浩太朗「Immediate problem of Humphead 
wrasse（メガネモチノウオが直面している問題）」





• 大場　優「Reef Blocksについて ～サンゴの再生
と地域の人々によるビジネス～」
• 砂原麻美「Transplanting Corals and Reef Regen-































































































































































































2013年が学生 5名で 3日、2014年が学生 3名で 5日、





































2008年 持続可能コミュニティ サンフランシスコ・デービス・ニューヨーク 8日間 4名
2009年 持続可能コミュニティ サンフランシスコ・デービス・ユウリカ 8日間 3名
2010年 持続可能コミュニティ サンフランシスコ・ユウリカ・デービス 9日間 3名
2013年 ペットフレンドリー調査 サンフランシスコ・NY・フロストバレー・シカゴ 11日間 5名
2014年 ペットフレンドリー調査 ニューヨーク・サンフランシスコ 13日間 3名
2015年 大都市コミュニティ ニューヨーク・サンフランシスコ 8日間 2名
2017年 ペットフレンドリー調査 ニューヨーク・サンフランシスコ 17日間 6名
2018年 ペットフレンドリー調査 ニューヨーク・サンフランシスコ 16日間 12名
58 麻布大学雑誌　第 30 巻　2018 年
＜ 2010年参加者＞









































































































































































































































写真 24（左）および写真 25（右） 国際コミュニケーション二研究室による学園祭での展示企画
写真23　2009年11月の合同報告会ポスター
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